






































































































































































































































80万人が犠牲となった 4月から 7月の約 3か
月間にレイプされた女性の数は、25万人から
50万人と報告されている（UN Commission on 












































































“systematic” や “strategic” という言葉で語られ
（Ward 2002: 81）、ECの報告書においても、











　ルワンダについても、レイプが “weapon of 
war” として用いられ、その結果として、
HIV/AIDSへの感染や望まぬ妊娠が起きたこ
とが報告されている（UN Commission on 
Human Rights 1997: paragraph 28, 29）。東ティ
モールについても、“systematically raping 










































































































刑事裁判所（International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia: ICTY）13）とルワンダ国際
刑事裁判所（International Criminal Tribunal for 
Rwanda: ICTR）14） が作り上げた戦時性暴力の
処罰の流れは、1998年に設立のためのローマ































































































































































































いう部署があるが、英語名は “Gender Equality 
















































































理府仮訳）、UN Women HP “The United 




















































































































































たのが、イギリスの BBCが2018年 6 月に放


























































































































































































































































































































特別代表（Special Representative of the Secretary-

















報センターHP、Office of Special Representative of 




















（2018年 6月22日確認））、UN Secretary-General’s 
UNiTE to End Violence against Women campaignの
サイトを参照のこと。
　英文は以下の通りである。
▶  Up to 7 in 10 women around the world experience 
physical and/or sexual violence at some point in 
their lifetime
▶ 603 million women live in countries where 
domestic violence is not yet considered a crime.
▶  As many as 1 in 4 women experience physical or 
sexual violence during pregnancy.
▶  Over 60 million girls worldwide are child brides, 
married before the age of 18.
▶  Women aged 15-44 are more at risk from rape and 
domestic violence than from cancer, car accidents, 
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As previous research has shown, violence against women and girls, known as sexual and gender-based 
violence, SGBV, is continuous from peacetime to wartime.  Women and girls become the victims of 
violence not only in wartime, but rather they experience rape, harassment, and other sexual crimes even in 
peacetime.  In other words, men who damage women’s rights in peacetime often become perpetrators of 
more atrocious crimes in wartime.  Moreover wartime violence against women and girls is more frequent 
in patriarchal societies.  The reasons for this are, firstly, that pre-existing prejudices against women and 
neglect of women’s rights in these societies are amplified in wartime, and secondly, that in such societies, 
the violence against women and girls in wartime is considered to be a “weapon of war” because it dually 
damages the honor of the enemy’s men.  Using case studies from Bosnia, Rwanda, East Timor, Sierra 
Leone, Nigeria and Japan, this article, therefore, argues that it is essential to empower women and girls in 
peacetime in order to eradicate violence against women and girls in wartime.  To end violence against 
women and girls in wartime, it is necessary to start taking action in peacetime.  In particular, letting women 
participate in the post-conflict peacebuilding process, punishing the perpetrators of wartime SGBV, and, 
finally, reforming patriarchal societies themselves are crucial in this regard.
Keywords： gender, conflict, patriarchy
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